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Presente y futuro de la propuesta de Ley 
de educación superior de la MANE
Entrevista a Juan Sebastián López M. 
Vocero de la MANE, estudiante de derecho y representante 
estudiantil al Consejo Directivo de la Universidad 
Externado de Colombia
Por Carlos Liévano
Estudiante de Ciencia Política con concentración en 
Relaciones internacionales
(carlos.lievano10@gmail.com)
La entrevista con Juan Sebastián Ló-
pez, se concretó en el VII plenario de 
la MANE  en la ciudad de Medellín, el 
cual que se llevó a cabo los días 1, 2 y 3 
de Junio. Con Juan Sebastián, o “chan” 
como es conocido en el movimiento es-
tudiantil, nos hemos encontrado en va-
rios encuentros nacionales estudiantiles 
en casi ya 3 años de amistad. 
A pesar de algunas dificultades 
que nos imposibilitaron realizar la en-
trevista en diferentes ocasiones, logré 
finalmente concretarla vía email. Sin 
más preámbulos, este es el resultado. 
Carlos Liévano (CL): Brevemente 
cuéntenos, qué es la MANE
Juan Sebastián López (JSL): Es la 
organización estudiantil de carácter gre-
mial más importante de la historia del 
país. La Mesa Amplia Nacional Estu-
diantil (MANE) tiene una organización: 
mesas locales, regionales y comisiones, 
tiene un programa mínimo y una pro-
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“El respeto a la garantía constitucional de la 
autonomía universitaria, la necesaria y adecuada 
participación de la comunidad educativa en el 
gobierno universitario, el bienestar universitario 
entendido como función misional de la universidad, 
y el respeto por las garantías democráticas son 
elementos sustanciales de la propuesta 
alternativa que construye la MANE”
puesta alternativa para transformar la 
educación superior. Además promueve 
una manera de actuar basada en la mo-
vilización social democrática y civilista. 
CL: ¿Por qué una nueva ley de edu-
cación superior, cuál es la situación de 
las Instituciones de Educación Supe-
rior (IES) colombianas?
JSL: Actualmente las universidades 
públicas del país acumulan un déficit de 
$11.2 billones de pesos. Los recursos 
girados por cada estudiante han dismi-
nuido paulatinamente desde la entrada 
en vigencia de la ley 30. Por otro lado, 
la calidad de la educación se ha dete-
riorado y el principio constitucional de 
la autonomía universitaria se ha visto 
afectada por la injerencia indebida del 
gobierno y de entidades internacionales 
como el Banco Mundial. En las uni-
versidades privadas la falta de garan-
tías democráticas para el activismo del 
profesorado y estudiantado es la regla. 
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Además, vemos que mientras el valor 
de las matrículas aumenta muy por en-
cima de los ingresos de quienes las pa-
gan, los créditos educativos al contrario 
de solucionar el problema, lo agravan. 
Peor imposible. 
Por eso necesitamos un nuevo siste-
ma de educación superior que recupere 
el papel del estado en la educación pú-
blica y le devuelva la entidad de dere-
cho a la mercantilizada educación. 
CL: ¿Cómo ha sido el proceso de cons-
truir una nueva ley de educación superior?
JSL: Inédito y por lo tanto complejo. 
Nunca antes se había construido una pro-
puesta como la que abandera la MANE. 
Ya sumamos casi dos años de discusiones 
en todo el país, con presencia de la comu-
nidad educativa de instituciones privadas, 
públicas, de Bogotá y de las regiones, eso 
ha permitido escuchar y tener en cuenta di-
ferentes opiniones y en últimas solucionar 
los dos grandes problemas de la derrotada 
propuesta del gobierno: la procedencia y 
el contenido. Hoy tenemos una propuesta 
democrática en su contenido pero también 
en la forma en la que se construyó. 
CL: ¿Qué importancia tiene la última 
plenaria de la MANE donde sanciono la 
propuesta de nueva ley de educación?
JSL: Es histórico. Nunca olvidaremos 
esas jornadas del 1, 2 y 3 de junio en Me-
dellín donde concluimos una importante 
etapa en la historia del movimiento estu-
diantil colombiano y latinoamericano. 
CL: La MANE plantea gratuidad, 
¿es esto es posible?
JSL: El presupuesto del país este 
año es de 200 billones de pesos, sin 
embargo los aportes estatales a las uni-
versidades escasamente alcanzan los 
2.5 billones. Costear el sistema público 
de universidades equivaldría a duplicar 
los aportes actuales. Algo absoluta-
mente plausible, lamentablemente no 
existe la voluntad política del gobierno 
para invertir en educación. 
Para garantizar el derecho se necesita 
el acceso, la permanencia y la calidad. Eso 
cuesta plata y lo que hay no alcanza. No lo 
dice la MANE, lo dicen los recortes de las 
instituciones públicas, muchos de ellos más 
Amigos del gobierno que de los estudiantes. 
CL: Además de la financiación de 
la educación superior, ¿qué otros pun-
tos importantes considera cambiar esta 
propuesta estudiantil?
JSL: Pensamos en un sistema de 
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educación superior que le permita al 
país salir del subdesarrollo y aportar al 
progreso social. El respeto a la garantía 
constitucional de la autonomía univer-
sitaria, la necesaria y adecuada partici-
pación de la comunidad educativa en 
el gobierno universitario, el bienestar 
universitario entendido como función 
misional de la universidad, y el respeto 
por las garantías democráticas son ele-
mentos sustanciales de la propuesta al-
ternativa que construye la MANE. 
CL: Y ahora, ¿qué van a hacer con 
esa propuesta?
JSL: Compartirla con todo el país, 
escuchar sus opiniones y comentarios 
y defenderla con argumentos y movili-
zación. Esperamos que el gobierno del 
presidente Santos y la ministra Cam-
po, dejen a un lado tanta arrogancia, 
admitan que se equivocaron y partici-
pen de la solución a la gravísima crisis 
que atraviesa la universidad colombia-
na. 
CL: ¿Qué gana el país si la ley alterna-
tiva es aprobada?
JSL: Colombia dará un paso adelante 
en la garantía de un derecho fundamental 
tan importante como lo es la educación. 
No solo los estudiantes y profesores hemos 
aprendido de la experiencia de la MANE, 
el país entero lo ha hecho. Si la propuesta 
alternativa de la mane próspera, Colombia 
dará un salto adelante el desarrollo de su 
cultura, sus fuerzas productivas y de la so-
ciedad en general. 
CL: ¿Qué le dices a los demás estu-
diantes que no están en la MANE?
JSL: Que se acerquen y conozcan lo 
que está trabajando la Mesa Amplia Na-
cional Estudiantil. Tenemos una oportu-
nidad extraordinaria de solucionar la cri-
sis universitaria y aportar a la revolución 
cultural que necesita el país. Las tareas de 
la organización gremial estudiantil no se 
agotan en esta lucha, la construcción de la 
mane es de largo aliento y yo les aconse-
jaría a todos los universitarios que no se 
pierdan esta oportunidad de hacer historia 
transformando la educación y de esa ma-
nera contribuir a hacer de Colombia un 
país con Soberanía, Democracia y Paz. 
